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Avant-propos
Profitant de son 40ème anniversaire,  
l’Agence culturelle d’Alsace a souhaité porter 
le débat les 12 et 13 octobre 2016 sur 
l’évolution des agences culturelles territoriales 
dans un contexte institutionnel et sociétal  
particulièrement mouvant. Pour sa première  
édition, ces rencontres nationales se tiennent  
à Strasbourg avec l’objectif de les inscrire dans 
une certaine régularité et itinérance dans le  
paysage national. Conçues dans une approche 
participative basée sur l’instauration d’un  
dialogue Direction Agences / DAC / Élus,  
ces rencontres aspirent à donner une vision  
prospective à un diagnostic partagé. 
En l’absence de données récentes permettant 
une vision nationale de la situation, l’Agence 
culturelle d’Alsace et l’Observatoire des  
Politiques culturelles (OPC) ont mené au  
printemps 2016 une enquête auprès de 
l’ensemble des agences culturelles publiques 
territoriales. Cette cartographie fournit  
des éléments d’information utiles à la  
compréhension des situations et un judicieux 
éclairage aux débats. La mise en partage de 
cette synthèse s’opère lors des rencontres  
puis en libre accès sur les plateformes  
numériques de l’Agence culturelle d’Alsace  
et de l’Observatoire des Politiques Culturelles.
Jean-Pierre Saez  
Directeur 
Observatoire des  
politiques culturelles
Francis Gelin
Directeur  général
Agence  
culturelle d’Alsace
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